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舆论学视角下的汉代“月旦评”探析
■ 田素美 谢清果
【内容摘要】 “月旦评”作为我国东汉时期的民间乡议活动，对于社会和历史发展产生过深远的影响。
其产生和兴衰历程，基于特定的社会人文环境，折射出古代中国民间舆论与官方舆论场相辅相成，又互为
对立的关系。学界对于“月旦评”的评价莫衷一是，本文以“月旦评”为研究对象，从舆论学的视角入手，
分析其兴起的社会环境、舆论特征及舆论功能，并探讨其历史的进步意义，为当今社会舆情治理与和谐社
会的构建提供镜鉴。
【关键词】 月旦评;舆论学;意见领袖 ;清议之风
“舆论”源于英文“Public Opinion”，国内翻译成
“舆情”“民意”“公共意见”“公众意见”“公共舆论”都
比较常见。甘惜分在《中国大百科全书》新闻出版卷
中，将“舆论”定义为“公众的意见或言论”。①“舆论是
指在特定的时间和空间里，公众对于特定的社会公共
事务公开表达的基本一致的意见或者态度”。②舆论既
是个人社会心理的反应，表达了个人作为权利主体的
社会心理和参政议政的自由，同时也反应了对国家政
治、经济、文化等领域的社会评价，是塑造政府形象的
重要环节。舆论是民情之所在，也是国家制定方针政
策的重要参考依据，是国家政治传播的重要构成部分，
舆论对个人和国家政治都会产生深远的影响。网络时
代的发展，为舆论的传播提供了前所未有的空间和平
台，社会舆论空前活跃，舆论危机更易爆发，严重影响
政府形象的塑造和国际地位的提高。因此，正确认识
舆论的地位和作用，巧妙引导和利用舆论为政治传播
服务就成为重要的研究课题。
古代中国，舆论与古代政治的关系十分密切。历
代王朝都十分注重民情民意的诉求和表达，加强对
社会舆论的掌控。上古时期，公众舆论监督就成为
先民实现民主权利的主要途径。如《管子·桓公
问》:“黄帝立明台之议者，上观于贤;尧有衢室之问
者，下听于人也。”③可见，明台、衢室为黄帝、尧采纳
民意的场所。夏代时，夏禹广开言路，虚怀纳谏，据
《左传·襄公十四年》师旷引《尚书·夏书》称:“每
岁孟春，遒人以木铎循于路，官师相规，工执艺事以
谏。”杜预注:“循于路，求歌谣之言也。”也就是说，夏
王派专官遒人在路上敲木梆，巡行于各地，官员及百
工众人可以歌谣的方式向遒人进言。商代著名君主
盘庚在动员殷人迁都时，曾“命众悉至于庭”，与群众
商量迁都事宜，听取意见。周厉王时期，严禁民众议
论朝廷，召公提出“防民之口，甚于防川”的著名论
断，然而，周厉王依然“弭谤”不改，导致“国人莫敢出
言”，三年后，周厉王被人民推翻、流放。春秋时期，
诸国纷争，诸国国君深明人心向背，以开明姿态应对
社会舆论。据《左传·襄公三十一年》，郑相子产执
政期间，民众常聚于乡校议论政事，有人建议毁掉乡
校，子产说:“夫人朝夕退而游焉，以议执政之善否。
其所善者，吾则行之;其所恶者，吾则改之。是吾师
也，若之何毁之?我闻忠善以损怨，不闻作威以防
怨。岂不遽止?然犹防川，大决所犯，伤人必多，吾
不克救也。不如小决使道，不如吾闻而药之也。”④这
说明子产不仅重视民众舆论监督，而且阐述了执政
者对待舆论监督的办法:堵远不如疏，政府要学会引
导舆论，让舆论服务于政治统治。秦至清代，舆论监
督制度化。秦始皇统一中国后，创设言谏制度，以
“匡正君主，谏诤得失”，但是秦朝皇权膨胀，言谏作
用甚微。两汉时期，言谏规模扩大，政策宽松。唐朝
言谏制度进入了鼎盛时期。清朝郡主专制进一步强
化，言谏制度走向终结。由此可见，舆论与政权的兴
衰具有重要的关系，言谏制度虽然在限制君权、维护
政治清明的过程中发挥过积极作用，但是由于其自
身依附于君主专制政体而又作为君主专制的对立面
存在，消亡乃必然。
“真正对于传统社会里的政治起着舆论上的监督
制约作用的，应当是蔓延于决策集团之外的士林中的
自由议论”。⑤这种民间舆论作为郡主专制的对立面，
在限制君权，维护传统的道德规范，约束官僚言行方面
都起到了积极作用。汉代民间舆论达到了鼎盛时期，
以“月旦评”为代表。谢承《后汉书》曰“许劭仕郡为
功曹，抗忠举义，进善默恶，正机执衡，允齐风俗，所称
如龙之升，所贬如堕于渊，清论风行，所吹草堰，为众所
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服”。⑥足见其当时的社会影响以及对政治的舆论监督
作用。
为何有如此巨大社会影响，作为民间舆论自身具
有什么样的特点，与政治传播到底具有什么样的关系，
如何客观评价其社会影响?本文从月旦评产生和发展
历程、舆论视角下其功能和影响、对后世启示等方面分
析论证。
“月旦评”由于在历史进程中存在时间较短，研究
成果并不丰硕。国内外学者多从家族学、人物评论、政
治学、历史学等角度对“月旦评”进行研究。归纳如下
几点:第一，探讨“月旦评”产生发展历程及影响。如
孙立涛《东汉末年汝南“月旦评”的生成及其评价问
题》⑦、武剑青《汝南“月旦评”》⑧;第二，从门阀士族的
形成或对士人的评析关照“月旦评”。如朱绍侯《试论
汝南许氏望族的形成──兼论许劭月旦评》⑨、王素英
《从汉代月旦评谈汉末名士风度》⑩;第三，从文学或美
学的角度研究月旦评。如熊国华《《世说新语》品评人
物的审美特征及影响》瑏瑡、万久富《魏晋人物品评的语
言特色》瑏瑢第四，将月旦评和清议一起纳入政治传播的
范畴，探讨其对政治统治和政治传播的作用。如孙立
涛《汉末“清议”与魏晋“清谈”之关系再探》瑏瑣及《清议
性质与汉代乡里清议略析》瑏瑤。学界鲜有学者从舆论
学的视角专门研究“月旦评”，笔者从舆论学视角全方
位观照月旦评，深入其内部文化肌理，理清发展脉络。
从月旦评的兴衰过程寻找民间舆论产生及兴盛的环
境，探讨与国家政治统治与国家舆论之间的制约关系，
以希总结规律，为当今提供借鉴。
一、月旦评兴起及演变
月旦评，又叫汝南月旦评，东汉末年由汝南郡人许
劭、许靖兄弟主持，对当代人物进行品评、褒贬的一项
评议活动，常在每月初一发表，故称“月旦评”。评议
对象包括各个阶层的人士，以臧否人物，激浊扬清为目
的，每个月品题都有变化。无论是谁，一经品题，身价
百倍，世俗流传，以为美谈。因而闻名遐迩，盛极一时。
月旦评社会影响之大，有其产生发展的独特的时代背
景，兴盛及衰亡的历程，折射出古代中国民间舆论与官
方舆论场相辅相成，又互为对立的关系。
(一)民间与官方舆论场的角力:“月旦评”兴起
月旦评兴起在汝南地区兴起，与当时特定的政治
制度、社会文化背景密不可分，同时因许卲、许靖自身
的社会身份、人格素养及其客观精准的评价，让其社会
影响不断发酵。
1．地域性成熟的人文环境促其产生。月旦评的兴
起，有赖于当地发达的政治、经济和人文环境，为其的
产生提供了丰富的土壤。汝南，古属豫州，上古时期，
豫州为九州之中，汝南又居豫州之中，故有“天中”之
称。东汉学者应劭言:“汝南，中土大郡，方城四十，养
老致敬，化之至也。”瑏瑥这说明当时汝南地区，政治经济
实力强，道德风尚、文化素养达到了很高的水平———
“化之至也”。同时，汝南地区是人才辈出之地。自古
“汝颍固多奇才”。瑏瑦自东汉初至顺帝年间，学术上曾
涌现出一批蜚声海内的经学大师，如戴凭、钟兴、许
慎、周举、蔡玄等人，他们或享有“五经无双”“、五经
纵横”之美誉，或收徒千万，贵为一代宗师。政治上
更是凸显，《后汉书·党锢列传》记载，“三君”“八
俊”“八顾”“八及”“八厨”封号的人物共 35 人，其中
陈蕃、范滂、蔡衍、陈翔等均为汝南人士，并且在党锢
名士中处于核心领导地位。另外，汝南地区，门阀士
族林立，政治地位显赫，如许氏、袁氏、应氏等豪门士
族。这些门阀士族要不世代位居高官，要不为儒学
世家，文化传承超过百年之上。总之，地域经济文化
环境孕育了月旦评。
2．汉代“察举”“征辟”的选官制度，为月旦评兴盛
提供了政治舞台。我国汉代实行“察举”“征辟”的选
官制度，从西汉时期就实行以地方基层组织乡里和亭
为单位的“乡举里选”和“乡议清议”的选举制度。就
是参照社会舆论对个人的评价来决定官员的取舍，将
社会舆论作为选官取士的标准。官员的推举，以“孝
廉”“贤良方正”等为标尺，注重德行的考核。《后汉
书》注引《汉官仪》云:“建初八年十二月已末，诏书辟
士四科:一曰德行高妙，志节清白;二曰经明行修，能任
博士;三曰明晓法律，足以决疑，能案章覆问，文任御
史;四曰刚毅多略，遇事不惑，明足照奸，勇足决断，才
任三辅令。皆存孝悌清公之行。”可见朝廷选官对“孝
悌清公”的要求，“察举”对于“征辟”具有重要的决定
性作用。被举荐人的德行从何而来，最直接的来源就
是“乡议”，即民间舆论，看民间对这个人的品行、道德
的评价。月旦评作为最有影响的乡社舆论，找到存在
的政治价值和政治领域发挥社会效应的广阔舞台，助
其兴盛。
3．清议之风盛行。东汉后期，政治腐败，社会矛盾
激化，外戚、宦官轮流执政，士人地位受到排挤。学子、
士人已无法潜心于学术，他们以退为进，将精力放在对
社会政治的关切和人物的品鉴人物之上。《后汉书》
卷六十八《党锢传·序》:“匹夫抗愤，处士横议，遂乃
激扬声名，互相题拂，品复公卿，裁量执政。”品题这项
活动给当时的社会带来了不小的影响，同时也成为宦
官发起“党锢之乱”的导火索。汉代察举、征辟的用官
制度再加上政治时局的变化，引起社会上议论时政、臧
否人物的“清议”风气。此为月旦评产生和兴盛的历
史机遇。
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4．许氏兄弟名士身份及其客观精准的评价效果，
扩大了月旦评的社会影响。月旦评社会影响巨大，与
许劭、许靖兄弟名士身份及其刚正不阿的品格，精准的
评价密不可分。首先，许劭、许靖是典型的“名士”，汝
南名门士族，乡间士绅，祖上位列三公。《后汉书．许劭
传》记载:“劭从祖敬，敬子训，训子相，并为三公，相以
能谄事宦官，故自致台司封侯，数遣请劭。劭恶其薄
行，终不侯之”。瑏瑧文中可见许劭、许靖兄弟显赫的家世
以及刚正不阿的品格;其次，许劭、许靖自身德行高尚。
“许劭字子将，汝南平舆人也。少峻名节，好人伦，多所
赏识。若樊子昭、和阳士者，并显名于世。故天下言拔
士者，咸称许、郭。”瑏瑨这段话可以看出许劭聪慧、品格
高尚，社会声誉良好;再次，评论精准，客观公正。许劭
曾评陈蹇为“太丘道广，广则难周”，论陈蕃是“仲举性
峻，峻则少通”。瑏瑩陈蹇为当时名士中之“泰斗”，陈蕃则
是名士中之“护法”，许劭对二人之品题，各为八个字，
有褒有贬，恰如其分，客观公正。一时引得四方名士慕
名而来，竞领二许一字之评以为荣。月旦评盛极一时。
(二)士人论政的舆论光芒:“月旦评”的历史演变
历程
综合月旦评产生及兴盛的原因分析，我们可以清
晰看到月旦评的历史演进历程。首先，汉朝建立后为
了修养生息，弥补战争创伤，统治者采用“无为而治”
的政策。开国皇帝刘邦“豁达大度，从谏如流”，言谏
规模较秦有所扩大，统治者对于思想文化控制不强，诸
子学说进一步发展，民间舆论环境宽松。汉武帝时期，
加强了对思想文化的控制，提出了“罢黜百家，独尊儒
术”思想，儒家思想成为官方的正统思想，儒学成为士
人必修的课程和入仕的诱饵。政府通过修史、建立太
学、确立察举征辟制度等一系列措施，加强和巩固思想
统治。学经———通经———入仕就成为士人追逐名利福
禄的最佳途径。由此，朝廷对思想文化的传播控制进
一步实现，经学义理辩论之风盛行。班固对此有精辟
的总结，“自武帝立《五经》博士，开弟子员，设科射策，
劝以官禄，迄于元始，百有余年，传业者寝盛，支叶蕃
滋，一经说至百余万言，大师众至千余人，盖禄利之路
然也。”瑐瑠月旦评的产生营造了良好的言论环境，作为
读经、通经入仕的门阀士子，许劭、许靖为士人树立了
典范。
其次，东汉后期，外戚和宦官当权，清议之风盛行，
月旦评进入了全盛时期。从东汉中后期开始，外戚和
宦官擅权轮流执政，任人唯亲，卖官鬻爵，在政府机构
随意安插浊流子弟和庸俗无才之辈。置“乡闾评议”
于不顾，“察举制”名存实亡。学而优的儒家士子通经
入仕之途受到严重的排挤和阻碍，他们自觉挺身而出，
发动社会舆论，臧否人物、抨击朝政，“清议”之风盛
行。士人“清议”主要有两种:一种是对戚宦政治的猛
烈抨击，即“品核公卿，裁量执政”，以在朝的李膺、陈
蕃等名士官僚为领袖、太学生为骨干，他们言辞激烈、
危言深论，甚至采用违法极端手段打击宦官、豪强等浊
流;另一种主要评论人物才干和德行风貌，即“激扬名
声、互相题拂”，这类人物品鉴以在野的郭泰和许邵、许
靖最为出名。“清议”源于乡闾评议。清初思想家顾
炎武曾指出:“两汉以来，犹循此制，乡举里选，必先考
其生平，一玷清议，终身不齿”瑐瑡。学者吴予敏认为“所
谓汉末清议，不过是官僚集团与儒学集团中的“清流分
子”，对宦官集团和外戚集团的舆论斗争。”瑐瑢到了汉末
士大夫清流分子与权宦集团与外浊流对抗之时，乡里
公论仍存，但名士领衔的评论家成了公论代言人。许
劭、许靖兄弟主持的月旦评，抨击时政，品评人物，推举
人才，控制乡社舆论，地域影响巨大。对名士陈蹇和陈
蕃是品评客观、逼真、敢于直陈士林领袖的局限，轰动
一时，为士人所推崇，从此月旦评风靡全国。两次党锢
之际，名士官僚的清议受到了很大的挫伤，士大夫清流
与宦官之间更加势不两立，月旦评以臧否人物为主的
民间乡社舆论更加受到士人的欢迎和追捧。许邵洞悉
时代需求，标榜自持，裁量德行，月旦评站在风口浪尖
之上，“寄雌黄于一人之口”，掌握人物毁誉之生杀大
权。他们的品鉴评论可以左右朝廷和地方政府选官。
得到正面评价的士人，仕途通畅;被负面评价，则如堕
深渊。月旦评进入了鼎盛时期。
最后，东汉灭亡，诸侯割据，月旦评退出历史舞台。
董卓之乱之后，东汉进入军阀混战的局面，名士逐渐逃
亡各个割据政权，清议盛况不在，人物评论之风日衰，
退缩为朝廷和割据政权举荐人才，桓帝、灵帝时期有全
国影响的、在野的评论大家不复存在。月旦评虽盛行
于一时，然持续时间并不太长。史书对于月旦评的消
亡记载不多。“劭邑人李逵，壮直有高气，劭初善之，而
后为隙，又与从兄靖不睦，时议以此少之”瑐瑣。据记载，
许劭因为与李逵有矛盾，与许靖有分歧，评论逐渐减
少，月旦评进入了衰弱时期。十常侍当国，许劭目睹朝
政腐败，天下将乱，不愿入仕，他说:“方今小人道长，王
室将乱，吾欲避地淮海，以全老幼”瑐瑤。乃南到广陵，投
奔徐州刺史陶谦，后又转投扬州刺史刘哥于曲阿(江苏
丹阳市) ，及孙策平吴，许劭又与刘霭南奔豫章(江西
南昌市) ，并于兴平二年(195 年)死于豫章，终年四十
六岁。许靖因事得罪董卓，亦避难出走，随着许氏兄弟
两人关系的破裂并分别离乡他走，月旦评便逐渐淡出
了历史舞台。
二、“月旦评”的舆论环境、特征及其功能剖析
月旦评作为东汉末年“清议”的重要表现形态，其
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实质是一种社会舆论(民间舆论) ，是当时民间意愿集
中的表达，反映民意和民声。林语堂认为东汉的“清
议”和“党锢”事件是“中国舆论史上舆论和统治当局
之间第一次有组织的争论和冲突”瑐瑥。月旦评作为民
间社会舆论，既是我国古代社会乡社组织实施管理的
一种方法和依靠力量，也是一种自下而上的政治传播
形式。具备了社会舆论的特征、功能。现从舆论视角
对其分析。
(一)月旦评的社会舆论环境分析
关于舆论，中国古代称之为“舆诵”“舆颂”“清
义”，指众人的意见。现代对舆论的定义虽然说法不
一，但是有如下几点是相同的:一是存在某个涉及到到
人们共通利益的问题或者事件。二是有许多个人对这
个问题或事件有一种具有共同倾向性的意见，并且这
种共同的意见会直接地或间接地对社会产生影响。汉
武帝时期，“独尊儒术”大一统思想的提出，儒家思想
成为国家的正统思想，并通过各种媒介及途径自上而
下渗透到人心骨髓。儒家思想强调道德伦理，注重对
民众百姓的道德教化，注重人格德行的提升。强调
“仁、仪、温、良、恭、俭、让”，重视孝道。在儒家“修身、
齐家、治国平、天下”积极入世态度的影响下，“入仕”
成为涉及人们共通利益引起共同关注的问题，为舆论
的形成提供了客体。汉朝察举、征辟的选官制度，使乡
闾评议(社会舆论)找到实现政治价值的舞台。考察
官员，必先考其生平，察其乡邑之誉，根据社会舆论来
鉴别德行。而对于官员的生平及德行乡社无疑是最有
发言权的，“月旦评”应时而生，将乡社对人物的德行
评价通过代言人许劭、许靖之口，跨越时空定时(月
旦)在乡间集中表达，通过乡社各种人际传播的途径，
蔓延扩大。乡闾评议一方面约束乡民的行为，巩固了
乡间传统的道德规范，另一方面为士人“入仕”积累政
治资本，为政府举荐了人才。因此乡间流传“宁可就
刑受戮，不愿为乡评所短”“一站清议，终身不齿”的说
法。东汉末年，宦官外戚专权，任人唯亲，卖官鬻爵，
“君权神授”及传统的“学经———通经———入仕”的为
官的政治体系彻底崩塌。士人“入仕”之路受到严重
阻碍，舆论热点再次引爆，反对黑暗政治成为民间舆论
的焦点。为了维护政治清明，实现士人“入仕”的利
益。官僚集团合同“清流”分子与宦官和外戚集团展
开了激烈的舆论斗争。月旦评寓“抨击时弊”于“臧否
人物”之中，将舆论影响扩大，进入了全盛时期。由此
可见，月旦评作为社会舆论，在东汉末年特殊的历史背
景下，曾经留下浓墨重彩的一笔。
(二)月旦评的社会舆论特征
1．公开性。社会舆论是社会意识形态的特殊表现
形式。往往以拥护或反对、赞扬或谴责的方式对某一
公共问题作出公开的评价。月旦评作为一种乡社舆
论，以人物品评为主要内容，将乡邻对人物德行的评价
汇总，代表群体公众的意见，每个月初定时公开开评，
每期品题不同，因许劭、许靖的名士身份和社会影响，
乡民和士子参与人数自多，聚集听其评论，并形成议
论，公开传播评论信息，对社会产生广泛影响，具有很
强的公开性。
2．公共性。月旦评舆论的公共性主要包括两个方
面，即舆论指向的公共性与目标的公共性。月旦评舆
论的指向主要包括人物评论(注重德行)和时政，而目
标是，通过品评，以“清议”方式达到“举孝廉”和激浊
扬清的目的。这一舆论对象和目标，在当时时代背景
下，在儒家思想的统治下，对于积极入仕的寒门子弟和
豪门子弟都具有共性的感召力，社会普遍关注，具有很
强的公共性特点。
3．广泛性与正义性。月旦评虽然发源于汝南地
区，但是影响范围广泛且深远。宋人秦观有诗云:“月
旦尝居第一评，立朝风采照公卿”瑐瑦。“所称如龙之升，
所贬如坠于渊，清论风行，高唱草偃，为众所服”瑐瑧。从
这些语句我们可以看出，月旦评影响巨大。后人视月
旦评为“第一评”，因获月旦之高评而飞黄腾达，成为
达官显宦者，在朝堂上威风凛凛，其风采超过公卿大
臣。如果被月旦评贬低，如同坠入万丈深渊永世不得
翻身。世人视月旦评如“风行草偃”具有“魔弹论”般
的传播效果，虽然有些夸大，但是足见其影响巨大。因
此，四方名士，慕名而来，就连曹操都讨到“君清平之奸
贼，乱世之英雄”评论，大悦而去。月旦评影响广泛，除
了许氏兄弟自身刚正不阿，不畏强权的品格及精准的
评论之外，还存在如下原因:(1)许氏兄弟门阀名士的
自身所带的“光环效应”。许氏兄弟，出身名门，祖上
位列三公，是当地有名的门阀士族和乡绅豪佑，许氏兄
弟积极聚贤荐能，黜恶罚奸，闻达宦府，交通乡民，影响
极大且口碑好，是许多士子仰慕的对象; (2)许氏“意
见领袖”的作用。在人际交往过程中，有一些人会因为
社交范围广，有较多的信息渠道和较高的学识背景而
经常为他人提供信息、观点或建议，并在不知不觉中对
他人施加了个人的影响。在传播学中，把这样的人物
称为“意见领袖”。两汉时期，传播媒介并不发达，信
息传递以人际口语传播为主，特别是对于广大的乡社，
信息更是闭塞，外界信息很难传递到乡野，特别是政治
信息，政治信息的缺乏与民众渴望入仕的愿望之间的
形成矛盾对立的关系。许氏兄弟因为祖上多是政府高
级官员，因此政治信息渠道多，并能就此发表简介和评
论即“月旦评”。无形之中成为政治信息传播的“意见
领袖”，信息可信度高，传播范围广泛。“士绅豪佑代
表着乡社间人际交通的枢纽，控制着城乡之间，官民之
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间交通的渠道”瑐瑨; (3)士人开创的广泛的传播网络。
东汉末年普遍讲经授学的风气，扩大了社会信息横向
传播的网络，依附于豪门士族的知识分子利用各种传
播途径，急速传播社会政治舆论。太学生和地方学生
之间积极地交友拜谒活动，扩大了月旦评的社会影响。
4．评价主观性与偏差性。舆论是一种意见，不是
一般的客观陈述，而是对事物做出的判断，具有主观的
倾向性和评价性。“乡闾评议 ”作为乡民、士人口口相
传的民间印象评议，难免带有主观倾向性，客观性很难
保证。对士人“孝悌”的品评也难以公允全面，以讹传
讹的现象发生。月旦评作为一种民间舆论，偏差性体
现在以下两点: (1)许氏兄弟主观的倾向性和阶级局
限性。许氏兄弟作为士绅豪佑的代表，对人物和时政
的评论也是从维护本阶层利益出发。“月旦评”之类
的“清议”是统治阶级不同集团之间斗争的工具和筹
码，并不能代表民众的心声，臧否人物，各怀私心，兄弟
之间也存在分歧和压制，具有很强的主观性;(2)东汉
小农经济的社会形态，严重限制了乡民的传播，士人掌
握了广阔的传播渠道，特别是对政治信息的传播，往往
左右着“乡闾评议”的定论，为了获得良好的评议，士
人们交汇应酬，品评标榜，互相恭维吹捧，甚至巴结掌
管舆论之人现象时有发生，使得评价具有很大偏差性;
(3)东汉末年，伪名士大量出现，社会道德根基败坏。
为了获得良好的乡闾评议获得“举孝廉”、入仕的机
会，伪士子们或伪装孝行，或矫饰友悌，沽名钓誉。如
陈蕃为乐安太守期间，民人赵宣“葬亲而不闭土延隧
(用泥土涂抹的墓洞)”因居其中，行服二十余年，乡邑
称孝，州郡数礼请之。郡内以荐蕃(陈蕃，豫章太守) ，
蕃与相见，问及妻子，而宣五子皆腹中所生。”于是怒其
为人“诳时惑众，诬污鬼神”，遂治其罪。这个记载记
录了“孝子”赵宣为父母墓洞守孝 20 年，乡闾评议成为
“孝”，官府“数礼请之”，并举荐给太守陈蕃，以便其入
仕。但是按照中国传统的礼仪，守孝期间是不能过夫
妻生活的，但是赵宣却生了五个孩子，这显然是对传统
的“孝廉”以最大的讽刺。伪名士的出现带来了东汉
末年社会道德的败坏。魏文帝曹丕为此曾痛心疾首，
在《与吴质书》道:“观古今文人，类不护细行，鲜能以
名节自立”。时人赵壹更是愤而言道:“于兹迄今，情
伪万方。佞诌日炽，刚克消亡。舐痔结驷，正色徒行。
妪竬名势，抚拍豪强。偃蹇反俗，立致咎殃。捷慑逐
物，日富月昌。浑然同惑，孰温孰凉，邪夫显进，直士幽
藏”。瑐瑩伪名士的出现，也增加了月旦评评论的偏差性。
(三)月旦评的社会舆论功能
月旦评作为我国古代社会特殊时期的社会舆论，
它反映当时的社会政治现实，揭示了当时的官民关系，
形成了对政府、官员的监督，约束了民众行为，对政治
信息的传播功能不容忽视。
1．对政府、官员政治监督功能。舆论作为大众的
对于社会公共事件的相对集中、一致的社会心理反应，
由于自身具备公共性、公开性、广泛性、评价性等特点，
成为除政治、法律之外一种重要的社会监督力量，积极
发挥着政治监督功能。其监督功能主要体现在两个方
面，一是对政府政治制度的监督。月旦评作为汉末“清
议”的典型代表，寓时政议论于品评人物之中，以褒贬
时弊，激浊扬清，政治清明为目标。面对汉末的外戚宦
官专政，“清流”分子以太学生为强大的后备力量，与
宦官集团展开了激烈的舆论斗争，与朝廷的对立面的
权贵分庭抗礼，攻击外戚与宦官。社会舆论与君主专
制政权之间形成了激烈的对抗之势。封建专制政权以
“清议”“结党营私”为由，采取强制镇压手段，兴起了
两次“党锢之祸”，社会舆论最终成为统治阶级集团内
部互相更替时期所借助的力量和权柄交争的筹码悲剧
谢幕，月旦评随着许劭逃难而退出历史舞台。但是我
们可以从封建专制政权对于“清议”的镇压而看到其
对于政治统治的监督约束作用，社会舆论与君权专制
统治历来势不两立，二者博弈，国家政治统治最终战胜
了社会舆论。其二是对官员执政及言行的监督作用。
月旦评以人物评论著称，品评人物时，除了对优秀孝廉
人物大力褒奖举荐外，还对品行恶劣之人进行严厉辛
辣的讽刺和贬斥，就连自己的亲戚都一视同仁。《三国
志》记载许靖“少与从弟劭俱知名，并有人伦臧否之
称，而私情不协”。瑑瑠足见许氏兄弟对人物品评不虚妄，
不隐恶，广泛的社会影响使得官员、豪门士绅即敬仰又
惧怕，都纷纷收敛言行，唯恐受其恶评。“初为郡功曹，
太守徐璆甚敬之。璆音求，又巨秋反。府中闻子将为
吏，莫不改操饰行。同郡袁绍，公族豪侠，去濮阳令归，
车徒甚盛，将入郡界，乃谢遣宾客，曰:吾舆服岂可使许
子将见。遂以单车归家。”瑑瑡文中我们可以看出官员对
许劭的敬畏之心，清廉执政，收敛言行。就连放荡不羁
爱慕虚荣的袁绍，都害怕自己会引起社会舆论，约束自
己的言行，简行回家。足见月旦评对官员执政及言行
的监督约束作用。
2．对民众的约束和鼓舞功能。“在古代中国，一乡
一地的舆论，可举人也可杀人”。瑑瑢月旦评作为一种乡
社舆论，反应传统社会里乡民朴素的价值观。对传统
农耕社会里人际传播为主的乡民有很强的监督和约束
作用，约束其遵守乡约，遵守乡间传统道德，鼓励村民
简爱、互助、孝廉。成为乡间治理的一种手段。另一方
面，作为察举征官制度的重要组成部分，为了个人前途
命运，约束士人小心品行节操，隐恶扬善，为入仕争取
舆论政治资本，无形之中也具有鼓舞其遵守传统道德
的作用。
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3．政治信息的传播功能。月旦评作为汉末“清
议”，以特殊的方式传播了大量的政治信息，表达了民
众对政治统治的意见。中国古代社会，由于自给自足
的农耕经济占统治地位，乡社信息传播渠道和媒介极
其缺乏，政治信息很难到达乡土民间。许氏兄弟因其
家族显赫地位，具备了获得政治信息的优先条件，同时
作为乡绅豪佑成为乡社之间人际交流的纽带，控制了
城乡之间，官民之间的传播的渠道，成为政治信息传播
的“意见领袖”。许氏兄弟以信息“把关人的身份”借
用“月旦评”的传播形式，寓政治信息于人物评论之
中，褒贬时弊，激浊扬清。在人物评论的同时，完成了
政治信息的传播和反馈的双重过程，反映了民众对于
政治统治的评价。汉末讲经授学的社会风气，扩大了
政治信息传播的社会网络。经学的主要受众群体是遍
及全国各地的太学生，开拓了横向的社会信息网。京
师太学生又和各郡的国学和私塾学生保持着频繁的交
流活动———“以文会友”，延伸了信息传播的纵向网
络。这些依附于名门豪族的知识分子利用人物品评
(如月旦评)、民谣、谚语等口语传播形式，简要快捷地
传递政治信息。当时社会上所谓的“乡里之号”“时人
之论”“京师之语”满天飞腾。这些谣谚，即褒奖同党，
又贬斥揭露政敌。比如朱伯厚敢于弹劾中常侍车骑将
军匡超谚语“车如鸡栖马如狗，嫉恶如仇朱伯厚”。瑑瑣月
旦评因强大的社会影响力，吸引了众多的太学士子，利
用广阔的传播渠道和独特的传播媒介，反映社会舆论，
传递政治信息，发挥社会政治功能。
三、“月旦评”的历史评价及当代启示
古今中外，对于月旦评的评价褒贬不一。褒如“许
劭仕郡为功曹，抗忠举义，进善黜恶，正机执衡，允齐风
俗。所称如龙之升，所贬如堕于渊，清论风行，所吹草
偃，为众所服。”顾炎武层高度评价月旦评“天下风俗
最坏之地，清议尚存，犹足以维持一二。至于清议亡，
而干戈至矣。”瑑瑤贬之:“月旦，私法也”瑑瑥“不过藉以植
党树私，不足道也”瑑瑦等。笔者认为评价月旦评应立足
于当时的社会历史现实，重视其正面影响，辩证分析
评价。
(一)“月旦评”作为古代民间舆论形态的积极意义
1．激浊扬清、左右议论，改善社会风气。月旦评面
对当时的昏庸政治，寓政治评论于人物品评之中，针砭
时弊，激浊扬清，不虚美，不隐恶，不中伤，能辩人之好
坏，能分忠奸善恶。对政府、官员起到威慑、监督制约
作用。以人物评论举荐乡间品行高洁的“孝廉”之士，
左右乡间舆论，辅助乡社治理，约束乡民行为，维护传
统道德规范。无论对于朝廷和地方都有改善社会风气
的作用，虽然效果有限。
2．举荐人才，倡导入仕公平正义。月旦评以“人
物品评”对当时朝廷宦官和外戚专权、卖官鬻爵交易
现实予以揭露，为寒门士子振臂高呼，倡导正义公平
维护“学而仕优”传统。同时，利用乡社评论举荐人
才，为朝廷举荐了大量的优秀人才。“始发明樊子昭
于膏幢之肆，出虞永贤于牧竖，召李叔才乡间之间，
摧郭子瑜鞍马之吏，援杨孝祖，举和阳士，兹六贤者，
皆当世之令爵也，其余中流之士，或举于淹滞，或显
之于童齿，莫不赖劫顾叹之荣。”瑑瑧由此可见，和郭泰
一样，许劭对那些才能突出，品行高尚的人举荐，并
没有考虑其出身和门第，公平正义，尽力举荐，为国
家举荐了优秀人才。
3．月旦评推动了“九品中正制”的选官制度的产
生。九品中正制仍是延续了这种少数人掌握人才品鉴
之权威的发展趋势，只不过朝廷中枢的中正官取代了
月旦评和士人“清议”，重新树立起中央权威，令政府
掌握舆论主动权。许靖成为后来重要的中正官。具有
进步意义。
当然，月旦评对后来的豪门士族的结党营私也起
到了推波助澜的作用。月旦评抑此扬彼的评论风格及
评议的偏差性，也加剧了党派之间矛盾和斗争。晋代
葛洪在《抱朴子》外篇《自叙》中说:“汉末俗弊，朋党分
部，许子将之徒，以口舌取戒，争讼论议，门宗成雠，故
汝南人士无复定价，而有月旦之评，魏武帝深亦疾之，
欲取其首，尔乃奔波亡走，殆至屠灭。”瑑瑨余嘉锡先生则
谓之:“许劭所谓汝南月旦评者，不免臧否任意，以快其
恩怨之私，正汉末之弊俗。虽或颇能奖拔人材，不过藉
以植党树势，不足道也。”从两段文字我们可以看出，月
旦评虽然能够举荐人才，但是评议主观倾向明显，加剧
朋党之争，并最终导致了政府的干涉，月旦评最终退出
历史舞台。
(二)“月旦评”的当代舆论引导启示
是非功过任人评说。“月旦评”作为中国历史上
的民间舆论，随着历史的车轮已成为过去，但是“月旦
评现象”并未消失。随着互联网和新传媒的发展，舆论
信息的传播速度变得即刻瞬时、传播范围空前广泛，传
播媒介多样化、立体化。同时，公民的知情权、言论自
由、参政议政的意识空前高涨，社会舆论前所未有地活
跃起来。社会舆论是社会变动的晴雨表，是社会和谐
发展的风向标。如何良性引导社会舆论，正确运用社
会舆论为社会发展服务，值得政府和每一个公民深思。
月旦评的兴盛历程启示我们:其一，古代社会舆论
的兴起，多产生于政治昏庸，政权交替之际。执政者忙
于争权夺利，疲于政治斗争，无暇顾及清明政府形象塑
造，开明政府舆论的传播，面对暴政，民怨起，民间舆论
兴;其二，古代社会，小农经济的社会现状，阻断了政治
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信息传播渠道。政令不通，信息闭塞，官僚士绅与普通
民众的政治信息不对称，“知沟”加大，“月旦评”成了
民众获得政治信息的唯一渠道，因此，迷信“意见领
袖”，追逐政治信息成为全民驱使，民间舆论空前强盛;
其三，重视“意见领袖”对民间舆论的控制引领作用，
对政治信息的“二级传播”功能。重视民间舆论产生
的人际背景及其自身的偏差性，积极运用民间社团传
播的力量，传递政治信息;其四，客观评判民间舆论的
社会功能，并积极利用合理的成分。月旦评对社会的
监督和制约作用，为广大士子争取公平公正的入仕环
境，维护传统的道德伦理，功不可没，政府应积极吸收
利用，清明政治，服务于政治统治。最后，正确认识民
间舆论与政府舆论及执政的关系。中国古代，“民本思
想”，由来已久，“民为贵，君为轻”“水能载舟亦能覆
舟”是民本思想最直接、深刻的反应，是民间舆论存在
的最为厚重的文化土壤。但是民间舆论与封建专制的
君主政权又形成二重对立的关系;此消彼长，矛盾不可
调和。如今，我国国家的性质决定了，我国政府代表了
广大人民的根本利益，民间舆论与政府舆论虽然会有
差别，但却具有终极目标的统一的关系，共同服务于富
强、民主、文明、和谐的社会。
互联网时代，我们首先应该正确认识民间舆论
与政治传播之间对于建设和谐社会的统一关系，加
强对社会舆论的监测，充分发挥与利用“舆论领袖”
的凝聚与传播作用;其次广泛开辟政治信息传播的
渠道，政务公开，管理透明，塑造良好的舆论环境。
最后，加强政府舆论对民间舆论的的引领作用，主
动设置“舆论议程”，将舆论形成过程由来源于群众
转变为来源于政府，传播到群众中为主的路径，掌
握舆论形成的主导权。形成民间舆论与政府舆论
有效互动，政府舆论引导民间舆论，从而实现塑造
中国政府良好世界形象、构建官民同乐的和谐社会
之目标。
(本文系厦门大学人文社会科学“校长基金·创
新团队”项目“海峡两岸舆论:动力机制及其演化轨迹
研究”〔项目编号:20720171005〕的研究成果。)
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